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Salah satu formulir yang ada dari salah satu berkas rekam medis adalah ringkasan 
pulang (resume) yang mengandung data klinis pasien. Tujuan penelitian ini yaitu 
mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir resume medis  pada rekam 
medis rawat inap pasien JKN di Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso 
Surakarta tahun 2015. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. 
Teknik pengambilan sampling dengan teknik exhaustive sampling. Populasi dari 
penelitian ini adalah formulir resume medis pada rekam medis pasien JKN pada 
bulan Mei-Juni tahun 2015. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 91 formulir 
resume medis pasien JKN.  Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan pengisian 
identifikasi pasien pada item ruang/kelas sebesar 82% dan pada item jenis 
kelamin sebesar 51%. Kelengkapan pengisian laporan penting pada item diagnosa 
akhir sebesar 77% dan pada item riwayat penyakit sebesar 76%.  
Pendokumentasian yang benar pada item pembetulan kesalahan sebesar 65% dan 
pada pencatatan jelas dan terbaca sebesar 75%. Saran bagi perawat dan dokter, 
adanya kerjasama dalam melengkapi formulir resume medis dikarenakan formulir 
tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu rekam medis serta dapat 
digunakan oleh berbagai pihak sebagai persyaratan klaim JKN. 
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Study of resume completeness analisis on inpatient medical records of JKN 
patients of Ortopedic Hospital PROF.DR.R.Soeharso Surakarta. 
 
ABSTRACT 
One of the existing forms of one of the medical record files is a summary of 
resumes containing patient clinical data. The purpose of this study is to identify 
the completeness of filling out medical resume form on the patient's inpatient 
medical record of JKN at Orthopedic Hospital Prof. DR. R. Soeharso Surakarta 
in 2015. This type of research is descriptive quantitative research. Sampling 
technique with exhaustive sampling technique. The population of this research is 
medical resume form on medical record of JKN patient in May-June 2015. The 
sample in this research is 91 medical resume form of JKN patient. The results 
showed the completeness of filling patient identification on the ward/class item by 
82% and on item of gender equal to 51%. Completeness of filling the important 
report on the final diagnosis item by 77% and on the history of disease item by 
76%. Correct documentation of error correction items is 65% and on recordings 
is clear and readable by 75%. Advice for nurses and doctors, the cooperation in 
completing medical resume form because the form is very important to improve 
the quality of medical records and can be used by various parties as a 
requirement of JKN claims. 
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